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CARTA DOS EDITORES 
Ainda na pandemia 
Na apresentação da edição anterior da revista Cambiassu, divulgamos a nossa 
esperança de que a próxima (esta) fosse “publicada em um mundo mais próximo da 
normalidade, em que se amplie o acesso à saúde e a possibilidade da volta responsável ao 
convívio social”. Infelizmente não conseguimos alcançar, ainda, todas as expectativas. 
Em fevereiro de 2020 o Brasil conheceu o seu primeiro caso de Covid-19. Em 
março, soubemos da primeira morte, não por acaso de uma pessoa simples, diarista, que, 
sem dúvida representa os mais vulneráveis: que não podem trabalhar em home office, que 
usam o transporte coletivo, que dependem exclusivamente da saúde pública, que moram 
em residências com muitas pessoas etc. De lá para cá já estamos próximos dos 500 mil 
mortos quando da redação desta carta, em junho de 2021. 
Além do exponencial crescimento no número de vítimas, outros temas 
acompanharam o andamento da pandemia, chamando a atenção a desinformação 
disseminada por vários meios. Do incentivo ao uso de medicamentos e fórmulas sem efeito 
real à possibilidade de implantação de chips no corpo dos que viessem a tomar as vacinas, 
muito foi dito, também muito foi refutado. 
Sem esquecermos as mudanças havidas nas rotinas de aula, pesquisa e extensão 
das diversas instituições, percebemos que – mesmo em um período de forte 
questionamento da ciência e disseminação de negacionismos – os estudos continuaram, 
apesar de enfrentarem maiores dificuldades. 
Nesse cenário, estamos publicando mais uma edição da revista, referente ao 
primeiro semestre de 2021, ratificando que a própria pandemia, seus efeitos e repercussões 
já fazem parte de estudos e pesquisas em diversas áreas, o que reforça a importância da 
ciência para a sociedade. Sem a ciência não existiriam vacinas para vários males. 
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Aproveitamos para agradecer aos que sempre colaboram com a Cambiassu, 
especialmente aos autores, avaliadores, revisores e aos colegas do Departamento de 
Comunicação Social e do Mestrado Profissional em Comunicação da UFMA. 
Boa leitura! 
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